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g s é í t í ^ 8 ^ 1940 
d e s t r u c t o r e s y o t r ú s c i n c 
railG'res Avenida tí^ José 
I teaije. Fíráacúde Riv t rá , I 
TsJélonos ; 196S y 19u5 
íc í i a t a c a n u m e r o so s o b j e t i v o s d e I n g l a t e r r a , 
® n l r e e l los los d e L o n d r e s 
• I W ^ )j¿ igs i t & f / á s ¿ r f ñ á d á s fet-e una tPlotül» de ¡anchaos f áps -
i d á s á t á é ó tin doftvoy feritánico a 
jói Ú-íuncs d í a? eiaco 
Brií ¡nieos. 
io l á r g ó d é ía costa ©rieníá-l in"-
glesa. Cinco n í c r c a u t e s , eompie ta 
í o ^ i ! ^ U d c s í í i i c t ó i e s que co^ t J L M m ;f. 
In ,eí ¿V-ófeünícé ¿1 ¿ de scp- ; d á s , ent re jos que encontraba 
hablan sido. destruidos ?eCfó!éf« de J2.0Ü0, f u ^ o i í 
KüSí?KOSOS AVIOLES 
Cí ATERRA 
ERA QUE LOS ATAQUES 
A L E M A N E S CONTRA INGLA-
TERRA SE D 
/ a n u ñ e r a p r ó x i m o s , y 
'Ú O R i E N í 
ní«enta { l a 
ttiida en, j( mar ée 
«ros c c f T i b a t e s 
NEDtO -
Ldndres; 5.»-^Las sipaaas que ¡ afirmó-: "D-sbemos prep&rarnos 
-áie-roa la alarma aérea de és» para uoa luciia mkd ru^riíi lana 
ta tard*,. fueron oLdaa m L&a. que fe de este- mes. j p «¡aesoL 
dr.'-s, c-n ei momesUí©. ta. <jue rga- tiene saueija aees&idawi-: ág 
lo.? Comunea mtmtí&n las, iu.. j obtener; una- decisión. ^ ' r e t i r ' . 
Norte, tres oes-
" Express ' 
; l arma, HA". a m ^ f • . ha!? . s * 0 
Adidos, Un submarino ha e-cna 
cargados y t o n úri despla- ! Combate? &&&& registrados hoy 
y t ó U Í d é 39.000 t o n e l a - so'l)re e3 ^'"toral sureste de írgia .Te-
, se han vis ío ciu-r a des aviones' terpeiadoHes formuiadas a lo» i Mará sttat atajues. A 
manes. La? escuacinilas €íio:ttig-:is, • ministros-. L a sesión .no-1 se in., j tos sean, duiniicadbs: 
t ó i - p e d e í c s . O t r o f r áñ | upa ron i . i tmts y se d í r ^ i e r o n _ terrumpw, peí'o las tribunas pú dos, ereemoá- poder 
é r i á m e r t t e averia- hacia fe r eg ió ' : - del c-stnarib del T á ' hijeas íueron desalojadas i n . y salir de eita pr 
h u n d í d ó s p o / ios t i - e e fos . t t 
b ü q u e f é s u i t ó 
do. É i convoy fue complc tamen nresi í es íoi fados por numerosos ca mediatamente. Lo» dipusuuíos i f a í r t e que nmiea ea eí aire", 
t é djspefáád-d; h ñ s lancha r á p i d a , zafí. í u i e v a ? «-scníidrilías de 'm .mbar ¡ y diplomáücos penaaaiecicroa j S&efíriéádose a ios eiectoa i a 
lemamis penet-raroií- ésfa iír<& {sexrtadosf- | Sierra aérea ea k . poblagión 
e¡ l i i o ra í sure-s&r de fnglafe- Seguidamente CSiureliiU b i . j civilr deciarc que el nómeroí t.--' 
«» t j í .^ed-ñítes éo la-fosfa franee. Í ao su anunciada ^ deciaráeión ¡ víciamas --íéí rn:s oe agosta, o 
de ¿7.000 toj'icladas, que ior¿Hie ecnaao a p . ^ e . - ü . i . i i . | sa, pero iñétm atacados f0- los, ca sobre la maixíha de ta guerra, i Eea 1 , 0 ^ ruó debe coSaeterar,. 
iü parte de^o» eonvoy tuer | M U , » ^ * M z:-á ' « ^ e s e s y íá írtilin-in » É S & ^ j Se refirió en primer lugar a l ise ánpor tanta a causa da la 
rea. Sobre: una erudnd nr.innmrt. ha { aouerdú con Norteafliépfea y lmagnitud de. Ja lucha. Aásd 
ha s i G á n z ó á torpedear a urí destruc 
mercan ^ i pique vanos barcos 
3 y armados éneft ifeos, con tín 
tor de la cafegoria " I m a g e n b g " , sobre 
y'ue custodiaba e! convoy y que i ^ r 
vmm&a$ A L A R M A Afc 
RÚA E N L O N D R E S 
i mera Londres , S.—Lá 
n í a aerea, de h ó y l ia áidó 
las nueve horas en la reg: 
diJiensG. É s l a a i an ik i ^ x é 
a u t o s . — L F E . 
ion i 
mi- i 
N O S 
fia piufegidd, 
fin el 4 de soptiembre-, iváé^ 
lo, aviones de coíñbaf-é.- júnta-
te cba ios de caza: y •des t rüé j 
. atacaron repet idainent-é . los 
ttódi'omos, íábriea^ de la tndus 
aérea y aa depós i to de t i iur t i 
ti, con pleno éx i to . L n los 
ilkres de motores de av ión , e n | 
Éester, y en los talleres de ^ 
ííies de Weybrid, los cober t i -1 
j barracones fueron á l c á t í - | • * ' ••• 
hi. Sé entablaron combates | Berlín,- í .-^-Se sabe que duran^ 
•eos, que t e rminá rpñ v ic tof io^ . í e _ la UC/ché fueron a t s e a d ó s fas 
ttente para s a e s í f o s pi lotos, objet ivos lu-ilitarcs de í n g i a í e r r a , 
Tfotrae forniaGiones de coraba- h a b i é n d o s e ocasionado diversos 
aíacaivá pirncipalmeute las incendios. Todos los .aviones ale-
• ioles. p ó r t ü a í i á a - - y • - los. . . n i artes, é-xcep.to uno, r e g f e s a r u t í a 
«lies del Uioral ©eeidenía l . d é sus b 'asesi^Sl^S. ; ' - ^ - - . ^^ 
p í í p a , así como ios a e r é d f d - ' . . A .'.-. . ^ i ' ' 
Faeroíi ocasionados numero ^ M U í S l ü A & U .IfSíOLtsS 
incendios en Swanáea , L i v e r - ". —-.- - - ^ : : - r , 
L Queymountb, Poolo, Chat- I 
T'.Lury, Greath, Yarmou lh y 1 Londres , 5.—Comunicado 
Pros iga jó la c-oiocaclóñ de *os Min i s l t i r i o s de í A i r e y 
r k í a d i u i o f i ó * < 
j stao sena'-ada i » preseiu 
•UíRODROMOS 
j&Sadio 
d^ «íi I aiiunció que ios destructores j que g,e presentará a ía Cáma-. 
•-• iCFE. Icédidbs por< los Estados U n í . I r a un proyecto da iod^nmiaa. 
idos a c a m b i o deí arriendo de| d ó n a la» personas modfeata-s 
'LESRS: ba se* en las Antillas, sái'án \ por los dañes, que hayan pódL, 
nARuriADOS I puesto» en servicio activo sialdo sufrir en aús bienes, como 
§¿¿0 Agencia DNB oo- j demora alguna, tan pronto co» i resultado de los bombardeos q 
•e fornuoioiuís de a v i l e s I mo lleguen a Ingiaísrra , j anunció una mrdiñcaeión en fá 
iíafí atacado esta mafiana [ Habló después de la aettvL i sistema de alarmas para eiimí„ 
varios ae ródromos del í u r i dad aé rea y afirmo que Alema Inar las' innecesarias. Aí propia 
l minnc^ < 
L alemanes 
f eos"! óisitt 
í de'. íng^aterra . . . Los aparatas re<?re. 
-'saron 1 despií-ós d-e so&lener varios 
• combates, en fes ffue fueron derriba 
doá veinte aviones enemig .s. Gnco 
i á p a t a i o s pronios- no han regresad..-

















i I lo l^rgo de las p u e f t ó s 
eses, por medio de aviones, j . *&c¿-de lás ü l t i m a s bofas de 
aparatos b r i t án i cos vóiaror t i 'a tar<k- de 'ifút el enemigo íní-
á 1 | <̂ifh'€- so!?f« él t-grrito ' GÍ4- bna s é f i f 4(6- faidg sobre d i -
Re;éh. La tentat iva dg i versas p a r t e é de) > a U auc d u r ó 
J7f 3 F^HaJ i r s c a s ó á c a u s á t i ñ i ^ t í r f a f t é de la nócHé. f u » 
Sfcr í:Caz deíeh3a á n í i á e r e á , | fort ' e r r o j a d á s bombas etí rauiñero . 
e en dys pumos él ene- ' sos puntos é o m p r e n d i d a ía r e g i ó n 
_:o ¿n-ojar bombas s o b r é . de Londres . H a y que l amenta r 
é í é f to n ú m e r o de vífetimas de las ¡ 
cuales a f e ü n a s sfc encuentran mor 
í a j m e n i e heridas. Numerosas boin 
bas incendiarias ocás ío r t a fon s i -
niestros q ü e fué fon dominados r á 
p i d a n í e t e . Muchas c a s á á de rtume 
fosas rfegiortéá han* f e í ü i t a d o con 
d a ñ o s . L;Í. m.-'yor par te de las v í c 
timas y de los d a ñ o s sé p f o d u - <3/,s 
ptorio de i-~ r -4 c iudad pero n ó 
L f-^raron, lo mismo -Que- e n 
* regiones de i Keich,' 
danés de e s c a s a 
IfÜS ciudad d e l ^ 
Jí*' ""a bo: 
mas 
i m p e r í a n c i a . 
c f í e de A l e 
pw»á c a y ó sob ré üu 
^ - m e n t ó de obreros 
8 Personas civiles qu 
n í a fea. p e r d i d o tres aviones por \ tiempo agregó: "Se t^tudia la 
c a d a uno británico y ha teñid-.» \ posibilidad de organizar o» 
bajas de hombres en razón de \ mejor alumbrado público para 
seis a u n o . "Nuestra aviación \ este invierno."» 
— a g r e g ó — e s m á s , numerosas y j Esaminó a continuación la 
posee .-mejor material que alj situación en eí Oriente medio y 
comienzo de lá guerra. Además \ terminó diciendo:, "Hemos eií¿. 
A&AMJTOS ALE- ci tamos ahora más próximos I viado continuos convoye» a ;es* 
{ MANES nEMUBADOS í » ' la paridad numérica.<jon.Atenta región y hace pacas días h'? 
I í m i i é í ¡ f—Gwi tmicado de los tóani¿"' i mo» "duplféado casi nuestraj» 
í m i n i s t r o s de í \ i r e y Se-niridad I "ítespecto a loa Bdícaneg— | fuerzas efectivas en el Medite 
d í I ^ cHcr de e-ta *• rde- | dijo—he pensado siempre que r ráneo orientaL añadiendo a 
Segu- { ' * L á s formaciones rec ib ida hastn | ia' parte meridional de l a D e . nuestra- flota algunos de ios 
"Jior.t sobf* los comíiates aé reas H í bruoja d e b í a ser restituida a i mas modernos barcos de gue 
' brados ' ^ r C e n c í a ' d« h* "sfet- Bulgaria y nunca me hé sen-|rTa que poseemos y aunque', es 
nue^ e n e n í i ^ . r n - ^ esta maSa- ' á eon ^ 0 - ^atisfeclio por la manera i té movimiento IwHwr» a cono 
áf'"i¿íw"íííi &déíerí^ ¿ ^ « J B Í \-t(sm* ^ tratada Hungría des] cimiento ¿e los "italianos, no 
ñm •mmfa c a^ s ^bat 'eron s?efe I Pu®s de Ia últ ima guerra. Pe. < hemoá sido> - m b b stadoa, petó 
-n^r-íAs^é'^mizor oue eb-va el i ro •n09 proponemos no recono. | tenemos que c o n t e r con dürás 
" ^ á n a r a t o s derrioados hoy a ' c e r cambios territoriales j batallas en el O r l e n t e medio ari 
Tres de ni-estros ca^-s no t?tie se produzcan en el trans. tes de mucho t i e m p o . Tenemos 
curso d; esta a menos que se la firme intención de meqtéfigr 
'a l l í nuestra p e s i c i e n en el 
toi 
nueve. 
H ^ M ^ m m inf^rmaeiones • é . f ? ^ » con el libre sentimien 
m m que 3 ataque de esta mañana ^ ^ e 1̂ 3 partes interesadas . 
o r i s i n ó m n e r tu rba r -ón de noca | Después de extenderse en 
gravedad #1 U c o m t t m ^ c i o r ^ . ' l ^ s | consideraciones _sobre largue-
dsfios fueron muy pequerios, S-̂  rra aérea, el primer ministro 
alto nivel de fuerza, así cómo 
en todo el Mediterráneo, tantT 
en la cuenca oriental como en 
la occidental".—EFE. 





avionSI0 p*f,d^ • áy^r - é a t o t a l ' i e ro i i en ciudades del Ñ o f d é s t e 
sabe' también que durante el ataque 
enemigo de ar:oche. fueron. ' lanzs-
ál<*uiia< livjmbss «obre el P a í s 
de Gales. Ñ o hubo ninguna y íc-
y una d é l ¿ u f o í s t e . En la a c c i ó n ( 
Ktés aitifnos 
y «OÍ d 
curj de 
. por U 
altan vrn*6* el Fal _ 
-EFE. 
X 3E * 
los d á n o á íuéfof i li< 
v ic t imas poc© pufí íe 
e L c n d r e 
geros y las 
rosas" ,—EFE. 
« X 2 " 
Londres, |4—G>municado de los 
miniserips deí A i r é y Segur id i l 
í n t é r i o f : 
, AviotíeJ efténufos en ft>ñSiderá-
ble núrtrero, hárt iratlquejído esta « W á n í : ^ IUer2á» arma 
« * í * fcC á lgunás bornbas en esta región, áuñ 
a t' í «*• ^ J í I fl'Je rí0 causaron daños graves. N ú e s 
. ^ ^ *- * V O C Í 6 l i tres caá-as y la D C A entraron en 
* Ofcrrars i» I 5vxión v ca t í iaroi r pérd idas a l ene-
1 1 Q n O i D U I l O r « í g o - durante .las óperaesoneá efeif 
h. f^is tS i^S. » » j tUádas durante lá noche ú U i m á - p o r , 
í n fo r r t i acbne* compt?tnerf?rias m 
dícan que eti los comba t í s aéreos de 
ayer s í é r f el P á í á de Gales, fueron 
derribados g4 ápafa tos enemigos, 
tíos de ío« euísíes- lo fuerotr por las 
defensas snt if téreas. Por rue-tra 
pAgtí perd imóá t 7 « « a s . Se sabe, 
Aí*'inás, que uno de nuestros pilo_ 
\m que ?e habíí» dado anteriormente 
mañshiá éí l i to ra l sureste. A l g u n o » - p o r .perdido, se encuentra indet»r.e. 
de ellos penetraron haáta los a r r a j A d pues. m:e?tra5 perdidas de p ¡ -
balfs de Londres.. Según las prime lotos efl la oornada de ayer, se 
rss mformaciones fueron latizadas t m a c inco . "—EFE. 
a s j íos bombarderos áie^-dÉ^és 
El E j é r c i t o h u í i g a r o c s r n e n 
ayer la ocupación dé Transí Iva 
Budapest, 5.—El Estado Ma.^ de algunas horas de lucha eos. 
yor del Ejército húngaro anun tra los edificios ocupados, q u * 
cia: I fueron atacados con tanquaS y 
"Esta mañana, a las siete!ametralladoras, ge hicieron eme 
horas, las tropas húngaras ños de la situación. Según p ñ _ 
franquearon la frontera del [rece todavía persisten vasíog 
Tratado de Trianón hasta la focos de resistencia. Ka habí':]-! 
frontera húngaro_rusa y t o m á J ¿¿cuen ta muertos y TO herí, 
ron posesión de la zona cuya! dos. entre estos últimos ¡»\ jéfe 
ocupación estaba fijada para e. 
5 de septiembre* E l Regente, 
jefe supremo del ejército hún 
garó, entró a las once horas 
a la cabeza de las trepas, en i r 




f ^ T ^ . 5 - - ^ i . j derribados dos d« és-toé bor 
^ ^ a á c i Ó D ™ l é t r o d é ! « á s ^ E F E . -
s^1* Eolítica, a* \ & ^ 7 T ^ Ü 1 * * ' Sí". Se | SmüNDA AtAtiMA, £ ^ 
L O N D R E S ^ P o r 1' tentó se ia 
í11163. ha hP ífgaili3acióüés 
l ¿ ^ ? h t é l« .ua. donatii Loftdr**, s.-É?t* « R Ü poeo 
SE RElih. 
ftterón I S ^ • . ? 1 EFE. 
lo* cá„ ^ | i^QflSBjO Cl€ OKTAÍXES D E L A SUBLE 
.0-
de policía de Ckistanza. A l pue' 
to han llegado varios barc-, 
guerra. . 1 
Se sabe que no ha podido ser 
dominado el movimiento aub. 
versivo en la ciudad de Ivlau* 
semburgo. Los sediciosos do. 
minaban anoche varios edificios 
oficiales. Los alemanes y h ú n ^ 
garos de la población "preba-, 
ran su_def ensa contra los "«Vol: 
m 
Bucarest, 5. —-Se conocen 
nuevos detalles de lo» sucesos 
de Costanza y Kronstadt. EIJ 
la primera ciudad, grupos r*T» \ tosoa. Parece que el jef 
tgfie, í » » ! M^flrid, 5.—-^«ta táftSe fes ' tenecicntes a ia "Guardia Té ; « t o e es un partidario de Ma^ 
Us cuatro i©fi«*on las? reunió el Consejo de Mihíí tros^ Hierro" procedieron a la ©ctíni otó. jefe rumano «je f rans i lva . 
presidencia del Jefe del • ción de numeroso» eaiñclcs r m nía. A . consecuencia de un a e»̂  
\ cialés. E l ejercito y policía «L, tádo ha descarrilado nn tr 
unión proseguirá, en lá i ' t íaron los focos rebeldes. LaSj fTo se sabe al ha halddO yv 'x 
Idu-ró 80 muiutos.—EF^. ' tarde de mañana.—fíifra, i fueraas de gobierno, déigssé^l mas»—iarj& « . W - " • -
HWi iamas WiaaA„T. i*WAJ4ieB ¡ ííespués de las cuá t ro . sonaron ^ r e u i r o ei v^u. 
de ^j , .^1 ; GUllaa y fe. sirenas de ktftrffia en 1?. región ion, bajo la r i 
^ i í e r o v : ^ ^ ' ^ 3 1 1 - ^ ^ ^ " * 'iineneje. Ñ o S$ t í í««« detalles SO- Estado, 
v a i i a . ^ j j r Provincias • bre este ataque a é r ^ k s i a alarma í L a r e ] 
Hoy, Primer Viernes dé 
Mes, Algo ya injérto en las 
costüíabres piadosas que h£u 
se poblarse de escapularios 
m n cintas rojas las iglésiaSé 
Isííapiilarios del Aposto-
lado^ qiie hablan de ese te-
liam&n potentísimo de la 
oración, "la debilidad de 
pios", que le llaman por sus 
éfectoSo A esos devotos de 
los es 
rojas, 




R e s u m á i s ée 
k, 4Mateneión", é í fin por el 
^ne han de rogar todos los 
cías del mes para obtener 
del Altísimo, en comunidad 
de r»eg@ss gradas espe~ 
dales la Iglesia desea, 
: ^íktendón" de septiem 
fere.^éi, .1% de que tengamos 
Se c e l e b r ó en la iglesia p a r r o - , 
qu ia l de San M a r t í n , - el enlace 1 
m a t r i m o n i a l <Ie lá s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a Mercedes Sor i ano de l á J 
Iglesia, de a p r e c i a b í e f ami l i a d é T 
fi V a l d e m o r a ( L e ó n ) con e l cu l to [• 
guraban en él o rden de l d í a de ; j oven J e s ú s A r i a s B á f f i o , sargen 
l a ú l t i m a »es ión que c e l e b r ó l a ; t o de A v i a c i ó n con destino en "Va 
C o m i s i ó n Gestora M u n i c i p a l : j l l ado l id , de conocida facnilia de 
Estado de fondos. Se a p r o b ó • L e ó n , 
a s í como los pagos. I A c t u a r o n é o m o padrinos don ' 
E l Sr. D i r e c t o r de l L a b o r a t o - ' A n g d ^ 0 M e s y d o ñ a Sagrar . io ' 
r i o M u n i c i p a l da cuenta del ana G a r c í a , t í a de la novia!. F i r m a -
lisis favorable de las aguas de ron el acta, como testigos, don 
abastecimiento de la cap i t a l . _ í j I s a í a s de la Ig les ia , saiigento de 
D o n Coradino Cabezas sohes- ia P o l i c í a A r m a d a destinado en 
ta el an t i c ipo de una mensuah esta capi ta l , y el joven F l o r e n t i -
dad. Se i n f o r m a favorab lemente . no F e r n á n d e z , funcionar io del 
D o n Gonzalo M u ñ o z s o l i c i t ó A y u n t a m i e n t o de Barcelona, 
ins ta lar una caseta para , t i r o a 1 : Bedi jo la u n i ó n el celoso e c ó -
blanoo en la Plaza M a y o r . I n f ó r : nomo de San M a r t í n don Aíodes 
me favorable t a m b i é n . ^ j t o R o d r í g u e z del P020. 
D o ñ a L u c i n i a T a s c ó n so l ic i ta | , Los numerosos invi tados fue-
cercar un solar de su ¡propiedad. ron obsequiados en e l Restau 
I n f o r m e favorable . ^ ^ | r an t Fernando. 
D o n H e r m ó g e n e s G a r c í a p i d i ó 1 Los novios , a quienes ' desea-
recons t ru i r una taoia en San Pe mos eterna luna de mie l , fijarán 
d ro . I n f o r m e favorab le . . st¡ residencia en V a l l a d o l i d . 
D o ñ a Clemftnt ina B lanco s o l í - ^ D e Santander ha regresado 
ci taba r e fo rmar un huedo «n . la ¿ e Bvi veraneo el ac t ivo secreta-
calle de la P a l o m a n ú m . 1-2. E l r i o de esta D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
i n f o r m e favorable . o ¿ o n J o s é Pe láez . , ' a c o m p a ñ a d o 
D o n G u i l l e r m o G u z m á n s o ü c i ¿ e sU dis t inguida esposa y bellas 
taba t r ans fo rmar un hueco.- I n - M a r í a A s ú p c i ó n , M a r í a d e l 
3 NACIONAl fa 
SERVICIO SOCIAL 
MUJER 
DE LA El 
Gutiérrez. .Rosará 0. 
M j r i a Natividad ^ 4 
Séfióri tas que t o m a r á * P ^ e ? ea 1 p j ^ ^ ^ f 6 " 
la posuiacion que se verificará ma- García - r — ^ i t a 
ñaña sábado día 7 . La no ssistencia Gut iér lv^ ^ .^S-
será severamente sancionada, 
Manuela Alvarez, Mar t í n . Teresa 
López , Juana Suárez Garc ía . Inés 
Aláiz Cuervo. M a r í a Ascensión V í „ 
zánj Micaela Si tárez Fe rnández . 
M a r í a Mercedes Arias.' Celia Fel i -
cidad de la Fuente. Amelia Her -
mández, Arcadia S á n c h e z . Vicenta 
Q u i r ó s . melia IRiaño, Engracia Car ' o ^ d e ' : P t ^ ^ ^ 'S 
í í * ' . : . ^ ^ ! * 3 . : ̂ t t * . t^0 ' ¡ q«e en el -renSl 
tes 
2* 
C. N . S X R E i ^ ^ l 
deberán pasar mT- ^ ^ 
SO 
Serranos Guada luw. Ramo8>CorrcslK)nd5d. ^ 
a N i l a ^González. Nieves San i Alejandro'Cabo v • 
José . Esífefama de la Cruz, ü e n a ! reRZ0) Lázaro M f,a ^ 1 
EHsa 
Eula l 
. M o r la, y 
Celia Muñ iz , M a r í a Luisa Lóoez I p Pozueco^A0 ^ s ^ a ' 
D í a z . O t a z ú , A n é e l e s Llamas. Te- í ¿ín. •Ramr.c ' 1 J!? R?«íllo, 
Garc ía , García Amalia Luna. Con . M a j - ^ 
cepción .de Lucas. M a r í a D u r á n . . •Rod 
. u t a z u . ée l e s la as, l - 1 ¿;0 .Ramos. LOTC ^ ^ 
resa P é r e z Alvafez. Marcelina Bl.an n2^0 Alonso loÜ^ f u r r i a 
co. Julia Caruria. M a r í a Cavita Demetrio MP^-IÍIV» i 
P é r e z , 'Soledad Peroy, Benlamina : Garro. Tomás Bello W 
Cachero, Mercedes Alvarez (Jonzá- ! 0 - - " 
lez. Esperan^ G u t i é r r e z Rebordi-
nos, Consuelo Alvarez Arias. Ama 
lia A1onso. Carmen P é r e z Sánchez , 
Valent ín Fernández. Sar, 
ral miago 1 
f o r m e favorable . 
E l .acta del t r i b u n a l calificador 
Carmen y E l v i r a . 
H a n salido para Santa. Co-
tas!... Do. 
ée «quella insigne Santa 
Ménica que, a fuerza de ora., 
dones y lágrimas, lleva a sti 
laij© Agustín % las excelsas 
cumbres de la santidad. 
i íaeen falta madres san-
ias. L a mujer española no 
puede ser ese "figurín" exó-
láed de ¿madres? que odia-
ibasila fecundidad y dejaron 
a Francia sin hijos para de-
in^erse, eosa© dijo el ma» 
fisml Pétain; que no pien-
imm mno @ñ el devaneo, en el 
N̂lrfe55 peligroso,en conser-
^ár una 8<lmea", una belleza 
Oteara w artificial, míen-
timeálo® ni jos, enanos y mal 
éjiuéados, buscan "vivir su 
méa?*. también de devaneos, 
de frivolidad, de placeres. 
; Para acabar hundiendo 
nación en los más es-
Gomo esa triste Francia. 
Chorno te. España roja de 
Ib í̂ años ignominiosos ( ¡en 
aquella ^ n a ! ) donde como 
Iraclón suprema de hem-
bra modérna decía una,, , , 
^ f i ^ r a " : 
—¡Maridos, si; hijos, no! 
¡Madres, madres y madres 
santé i ! ¡Qué bella aspira-
«Hón ! Por algo el escápula-
Fio de cintas rojas lleva un 
€ oraron signo del Amor I n -
f ini to. v ' 
L A M P A E I L L A 
para la p r o v i s i ó n de c^rfeos de lamba de Somoza, para pas#r una 
empleados subalternos de l Exce-
l e n t í s i m o A v u n t a m i e n t o f ué le í 
da y aprobada. 
Teresa Peilitero. Felicidad M a s d a . | ¿ 0 A ^ e i Bl 
leño. M a r í a Gut ié r rez , Purif icación j t roni lo M a l a c ó i H"! 
Mariano Getino ^ c i t a ' 
F e r n á n d e z . Paula Pardo, Manuela i Quint ín L ó r ^ . " M W n j H ^ f.»**qw 
Saurina. Socorro Castro. M a r í a | Manuel T?'*io. Antonio v & 3 ' temporda de caza, los j ó v e n e s 
cazadores don N i c e t o A l o n s o ' y 
don Ju l io Laborda . 
•—Hemos ten ido e l gusto de 
saludar a nuest ro querido cama-
rada R a m ó n P o r t i l l o , a c o m p a ñ a 
do de su s e ñ o r a , procedentes de 
B i l b a o . 
—De L a V e c i l l a r e g r e s ó de su 
veraneo el no ta r io , j ub i l ado , don 
. - | V i c t o r B á r c e n a . 
Santa Teresa de Jesús ^ ^ ^ 4 • t ^ • ^ ^ ^ • ^ , ^ * , ^ • H • * • ^ * 4 H , , í , ¡ 
Pida siempr? 
T A L K E B 
Polvos Boratados 
C o l e g i o 
Carmen Jiménez, Cuáque ro , M a r í a Vic tor ino S á n A e ^SL» ' O l S e W 
, Angeles Garc ía A l v i r e z . I^eonida " • • • r._ v : 
Bajo. Josefina Marassa. M a r í a Te-
resa Fermoselles. Fi^amena Alonso, 
M a r í a Consuelo H e r n á n d e z . Isa 
M a r t í n , Lorenza Santos, Mercedes 
Gonzá lez . M a r í a Carmen . F ló rez . 
M a r í a Socorro Soto. Felisa Alco r -
Sfí tur- ino S-'n Tuaii, Bemar<fo T> 1 01 030 
Juan Prieto "Mplscrón Catalina U e':"'"' 
lso' i í ínez. Je remías Fernándej, Sntj ^ 
te1 [ no Pov i i ^a . Geró-mo Cai'ro, v ata ̂ " 
r»iin!o M-i^ í r tez . Tsa'c Marth ^ 
T ^ m á s T ópez M ' - i m , Aiastii 
Blanco. J^^mtíín Montero, Casi^*"^^'^' 
ta. ^ Antonia Ba r to lomé , Socorro p - , ^ , , . , , ^ ' Ki^imio CsEntero. I 
y Santo Tomás 
Valencia de1 
Den Juan | 
Oficialmente reco* EN 
nocido. B EN A V E N T E 
Sección en absolu-
to independiente para 
señoritas. 
Abierta matricula 
Kfista el 30 dé sep-
tiembre 
Cupón pro-Giegos 
L i s t a de n ú m e r o s premiados co 
rrespondientes a l sorteo celebra-
d o el d ía 5 de Sept iembre de 1940. 
domingo , como d i j i -
mos, t e n d r á lugar , en l á ' p l a z a d e ' 
toros d é Benavente una gran no 
vi l lada , e la que £e l i d i a r á n seis 
bichos de la acreditada ganade-
r í a de don M i g u e l Ceballos, del 
campo de Salamanca. 
A c t u a r á n los val ipntes diestros 
Vicen te Pascual. " V a l e n c i a n o " : 
E u g e n i a , F e r n á n d e z , " A n g e l e t e " , 
y A n t o n i o M a r t í n Caro. 
L b r i l l a t e banda de m ú s i c a de 
la Cruz Roja, de Zamora , , ame-
n i z a r á el c c p e c t á c u l o . 
/ J O S É LUIS Q. TRUEBA 
Garganta, nariz y oídos , Gi-
775, 875. 975. 
ITEANSPORTISTAS: Contratamos 40 carros para transporte 
: «arbón a La Robla, pagamos 50 pesetas día y 
pareja. 
O B S É R a S EX CJOMB ATIENTES: Necesitamos cuatro 
ex combatientes barrenistas. 
CARBON GRASO: Para aligerar existencias, conservando 
personal obrero, a todas las Instituciones bené-
ficas de León, y oficinas del Estado, Gobierno 
Militar, Jefatura de Minas, Gobierno Civil y 
Obras Públicas, vendemos hullas con 20 por 100 
de descuento sobre el precio de tasa. 
HI J IXERA "CARMEN", S. A^r - L a Magdalena 
1 |3 j T . O . S A L O N „ Comercial industdia] Pallares, S. A 
l&rage y Talleres con personal especializado en la repara, 
don de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate. 
rfas^-Recaucbutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. 
ñesionario ©ficial: F O R D. Padre'^Isla, 19; VillafraJX. 
ea, 8. L E O N 
P r e m i o de 25 /pesetas, n ú m e r o rugía de Cuello y Cabeza Mé 
175 y premiados con 2,50 los^ q̂ ^̂^ dico-Interno . de la espe.'iali- | 
s iguen : 75, 275, o75, 4 7 o , 575. 675, i d a d d e l a ^ de V a L ! 
deeilla. Consulta de 11 a 1 y 
de # a 6. Ordeño I I . 15. Telé-
fono 1598.—LEON 
S e r v i c i ó N a c i o n a l 
d e l T r i g o 
C I R C U L A R 
Todos los agr icu l tores cuya 
cosecha de. piensos stea i n s u f i c i e » 
te para atender a l a a l i m e n t a -
c ión del ganado de labor debe 
r á n sol ic i tar de esta Jefa tura 
P r o v i n c i a l del Servic io Nac iona l 
d e l T r i g o antes del d í a quince 
de Sept iembre los granos de pien 
so que necesiten hasta la niseva 
| cosecha, indicando el n ú m e r o y 
1 clas'e de cabezas de ganado y él 
n ú m e r o de la d e c l a r a c i ó n jurada 
j de p r o d u c c i ó n M o d e l o C — i . 
I L e ó n , 31 de A g o s t o de 1940. ¡ 
S u á r e z , Celestina AVdba. Aseen.: 
sión Flecha. M a r í a Gorzá^e». Iso-
ü n a Abián . M a r í a Consuelo A'^nso 
de_ Juan. P i l a r Carnago. Ani ta Val-
cárcel , Teresa R o d r í p u e z A'onso, 
Angelito González del Val le . Felisa 
Vega, Margar i ta Fermoselles A n -
ge-a Rodr íguez V e á z q u e z ; M a n a 
Gonzá lez Llovet , Emi l t ' a . .Pérez , 
A d e l i á Gut?érrez„i,v::.:XrinMa-' - Diez. 
Raquel Gonzá l ez , . Angeles, Monje, 
A l i c i a Hernánd'éz.: • Teresa - G-re ía . 
P i l a r S á n c h e z - FeOi—Isabel" S a "tos," 
M a r í a Heizteman Domínguez . Sara 
Garc í a Escobar. M~ría C^rr^en Ara 
paro1" L 1 á m a z a f ' e Gómez. ' C a n d í a s 
Moro , Minerva T,óiez. A!nánda La 
bord"1, C^talir?) ^ n d a ' e d o ! E^car . 
nación Garc ía Garc ía , Carmen 
Obahan.- A^ror-:! Her re r " Lanre,£" 
m Garc'í» Pr ie 'n Trefe F e r ^ á ^ d ^ z . 
Jose'fa Solls. Tr inidad Obal los , 
Concepc ió i Re-?. Manuela Garc ía , 
Centeno. 'CWtilíí? H é r r á ^ d e z . . Cons 
tantina Garda Alvares , Irene Diez, 
4«j.^..j..5.4..f. A -t, v ^ . 4 . ^ . ^ . ^ . ^ , . 1 . ^ 4 . ^ . ^ ; . 
M I G U E L GBASES 3? HKE 
MANOS S L 
Marina 243; - E A i 0 E L 0 Ñ A 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado, Articuladas, 
Tubulares. Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos grat is . 
Delegado Comercial de Ven-
tas para LEON, Burgos, Astu-
rias, Orense, Falencia. Zamora 
y Valladolid-
M A N U E L G. DUCAL 




ü á n Valle. V ' l l e . Isidro 
A b u n d é rol3Q0.v Faustino y Fq 
Por Dios. F.snafifl v su Rí 
ción Nscion^l-Si'idicp^'ta. 
León í ' de set^iembre de id 
£1 Delegado Local Si* 
E. en e 
De e s o e c t á c u í o s para hoy V|» pri^toóo. 
nes ó de septiembre de lw Drrip;i^ 
C I N E M A » I : íLíe*» refrlr»"* . 
1S 7.10 v 10». / ^ 1 
Real»™ 
d e ' m i s famosa y 
hs é s t r p l b . s juveniles., la ^ ^ 
D'ana D u r b i n en su gran ^ ^ «j 
LOS TRES DIABLILLOS íwtlcas 
U n . film prodigio d« ) f ^ ^Htíl». 
de s i m p a t í a y de g " c , a - Í ^ E ^ 5a 
Hablado en Español y a p " ^ ^ 
menores. ' I * «l'-fio 
' P j i f R O A L F A t í E M l J ^ 
^ '' 7 ~ r 7 ^ ' v * *,etes 1 
m ¡te.1. 
MUÜUEKAS EN LA J 
notable y ^ ' i 0 n Z j n 
c ión Nacional con 
dnguez y 1-U1& v : 
TEATRO P R I N C I P ^ 
¡ P r ó x i m o s gra': 
mientos a r t í s t i cos 1 , 
p a n o l 
¡ N O T I C I A R I O 
C O L E G I O L E O N E S 
OFICIALMENTE RECONOCIDO 
-Qtieda abierta la matrícula en este Centro hasta el día 30 de Septiembre dando 
^dscipio las clases de Enseñanza Media, el día dos de octubre próximo. 
la concesión de matrículas gratuitas y otros dtítalles, dirigirse'al Director ' del 
30N RAMOIS ^ L M C H O ^ Piaáa de San Isidro, aúm, 2.-—LEON, 
Para 
Colegio D j O N 
M-derno y refriger^0 
" VIERNES' 6. Reaparición de la maravillosa 
A DURBIN en la inolvidable película _ 
L i X t 
¿SABADO, 7. ^ « « t s ^ r n » FORMIDABLE ESTRENO-
el la Dama y 
¡¡Un? producción grandiosa!! . f 
¡¡Un odigio de arte y esplendor.. gofar6^ 
¡¡Una obra maestra cuya realización A¿¿,i 
millón de dólares!! « r^ r n a h O 
UUA EPOPEYA DE UN SIGLO 
asoieiics y las 
¿^yejjo de} , ' Después de la antracita, lo más 
'r va Va . jconv^íi iemt para los gasógeíips; es 
H A L L A Z G O A B A S t E CIMÍE HTOÍ 
V**^ te ^^V^'otíértás óiro ¿1 carbóti; <le(; madera... E n caso de 
¡)ra U á n - P 0 * " - 3 , ^ de aqi3e necesidad. • puede ser empleada la 
rio 0,2' paveror) durante ''eña al natural, pero .tiene inconve-
avie ^ U" • ¿ , v 0ue nientes análogos a los de la hulla. 
Vterior b r i d a d de . Un ki lograr^ de antracita cues-
"fe S v a l o r . ^ ; ^ más 
beneficios materiales 
^ ^ la anatía Wofl.esa: stn 
g * ? * ^ ^ y ' ño ''' ^ n t e s análogos a k 
•-rio'' ^ ^ J . 1̂  nrosneridaij 
la base oe r g^Henarse :d« ^ u^os- veinie céntimos. • Uno de 
dê  ^ " ^ L r f r t s £T)rados -y carbón de madera, cortvememe pa. 
rá . este usó. . veintiowi** céntimos, 
ÍDamos ios precswt. " Y a " ) . 
Como máximuí». bíista kilo y me-
dio cualquiera de estos dos corn-
i l ^ J t J i r ' d e ' ^ ¿ s t a r ^ . R t i b l e . , para hacer las veces' 4« 
^ la ! , , : | un ínro de gasolina, cuyo precio. 
atsn esi • circunstancias normales, es 
jncodparabletnmte mayor. / 
x x x. ' 
Leído •lo que antecede y con U 
rdpídez í?ue vamos' a la implanta» 
.roducen Axido ' cíón ::de : los gasógenos basta con 
ermejof, combustible decir a los propietarios que expío-
rifflOS s sosfttiíñoin 
'gasolina T** m ^ 0 ' 
, |ns!tal-do5 en los automovi-
^ actúan mediante «1 c a r . 
| madera 
gasóareno? 
ellos" sWún hemo? leído es la tan minas de antracita o tengan 
f-rita" La antracita Cseeuim<» terfenós con éstas, la cual es tan 
"^o) es on carbón d.e íorma.- abundante'. en. León, primera '],ro-
5 eeolócrica mucho más remota pincía' productora^ ¡Que aprOre^ 
j3 jj^ia. Por esta razón, dice che!... ; ,. 
fa" que ha dedicado un srran ar- j ( Y - a '9'er 
• V : esta' importante cuesMón, vacas gordas •• Se 
B10 ^ A r , A* rarhono de hacer algo 
la época de la^ 
cuerdan ustedes 
""mavor "proporción de c b  n , j  por Ltór í . por su cul -
' 1 cambio metios . a V ^ r a n e s y tura, por sus obr^s benéficas o sor 
Z eVtnento* que.' además de ser c ía les , , a estilo, de lo que acaba de 
^ L . oara el obieto de que se . rea' izar e1 Sindicato de Harineros..: 
r ' 1 Carmelo. H e r n á n d e z 
tárnte ló ^ H E R N A N D E Z M O R O S 
ta constituyen una suciedad per. 





















í rff 10 
al 
ES domiiígo.' cdrao- se indicó crí 
HMH,W'lkji ocJwnnas, marcharon 3 Gar ra . 
| > . CD excarsión eucaTÍsrtica. nmiae-
s oongregamtes martaoos de Saa 
nislao de Kostka, acompañados, 
hoy V'*|*Jítodos, de sus familias. • •• 
"fiS-igié la excursión el infatiga-
ft 2r";'Stol de la iníanci'a P'. A r g i . 
«ro Hidrlgo. , 
En el pintoresco pueblo se cde-
¿ misa de comunión, qise ofició 
padre y en la' quepredicó la 
SÜa sobre la humildad, funda-
n rcrt|̂ fntD ^ ,a ^ a cri*+iána, 
Ee " E l P l m t í o " jugaron UQ 
Hrt̂ o amistoso de -fútbol los 
fctkas y los ''peques,^ de Garra!» 
¿Ht*o, por la tardie,;en la iglesia, 
wrj Santa. 
Vigilancia, fia éiitrégádq ek cabo 
fde ía duardia Givil. don • Geies-
.tino Cimás, cierta cantidad de di 
ñero encontrado ?n j a : yía públi-
ca. Se entregará ¿ qui«itt aciedi 
te ser au dueiió. V 
UNA REYERTA 
E n el pueblo de Quintanilla, 
hubo una reyerta entre Vicente 
Alvarez v Amaro Pneto, por 
asuntos de ganado. E l asunto p;. 
so con su: eorrespondientt: a t « - . 
tado r al x Juzgado Munfcipal 
Gabrillanes. 
U N R O B O 
ÍÍAi .Jo 
* 
En la Comisaria de i n s p e c c i ó n 
y Vigilancia ha . denunciado Ge 
riaro-. O r d ó ñ e z que le habían ro 
bado de su domicilio cierta can 
tidad oe art ículos alimenticios y 
ropas de vestir, valorado .en se 
tecientas pesetas Se •'igue un., 
pista para averiguar nuiénea son 
lo» autores, del robo 
M A L T R A T A N A U í 
Lía Jtim» harmo-pahadera recuerda que no se con. 
ceo'-i % t>«r vub cupos de consumo harinero para IB pañi. 
fie-* ion, i¡ «ontoi me tiene dispuesto la Superioridad, por 
'o qvu» la& correspondientes peticiones quedan sin tra. 4» 
P^specto ai suministro de harinas para los panade. ^ 
Í-Oo provisto* de cupo oficial se s'ñala que en esta se. ^ 
uvuv* ilfefeará una nueva expedición de trigo importado, .j. 
«on el que . anido a las entregas de los trigueros leo. 
aeí*e*>, m'Oorará el abasto narineni. aunque sin desbor. I> 
•'.f to^'ívia. el 40 por 100 H^'^enaí 
A?miisrn«..: se previene a lo» Concesionarios dé cupos % 
para uso. distintos de la- t**iiifiu¿ción, que pueden din. ^ 
r r neticiones a dicha lani&s r^stílngiénd^las en todo I j ^ 
ísosibl** v» aue en otro ««o podrát» atenderse. ^ 
^a^jM»».;. .\ , .Íi•!• .i i.•;• .t \ ^ \>.» » .»» ^ » •« t ^ ^ r ^ ^ ^ ^ r ^ l r ^ 








C A M I N E R O 
Han comparecido en 
sana, por maí tar lar a un ca.mi 
-neto de Vi i laqu i íambfe , dos indi-
viduos' llamados Genaro . Q r d ó ñ e s 
y su .híjp Delfino^,: , . 
jo» .e» í s d ' » ' » - ^ 
dicoa t Z t f i 
i ik i , bajo 
«̂«>¡*̂  «-o i o re© 
t ©s'ffr'ioí.- tnó-
9 rjtt.bU Pló-
*t)e ^ df" la nriíiafW> a ** d* I» 
nofhPv St AVipí ** r* 11 de I * 
Kúa^ Sr . E^i'5»'»-/». catlf d* 
ÍVrvan.f*s. •' '•-Le, Sr Gmífcj^, 
¿ d f Rom*. . " 
LILL0S 
iá¡ sin ¡ P f 
raptoI»f 
y 10,30. 
S B M 4 
Diario ^d!«-Falange-'Efpaftoja T^^ieiónaiislá y fas J. C. N s S 
• i M I Í ^ • 
' S E yCM>NFEécIONAN TODA C L A S E , t>lS OIPjgESOS- ¥ ^ 
TRABAJOS COMERCIALES -
Oficinas: Avda. José Antonio Primo de Rivera, nüm. 1 , 
- ' ; Teléfono^ 1965 
TaDeres: Ramón y Caja!, núm. 11. Teléfono 1433. 
G A R A G E I B A N - v v ^ : ^ : 
10. LEON üítiinos motíéloí: en' -bici^ktas OE, 
ARIN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te 
léfóno 1621.-A.UTOMOVILES 
Acudió el pueblo en maisa qw® ! ^ 9 ' i í ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 
•«dificó mucho de la piedad de^ * ^ ~ — « ^ - ^ ¿ — ^ — ^ -
JJ^greganles leoneses. Las her 
5 éstos cantaron escogido^ 
Santa onib -:-LrON 
i PARIENTE (DENTISTA) 
fes Ayudante de la EsVut?!* 
de OííQntoIn{?ía de MfidncL. 
k:i^íi1<í¿'-¡íéí'(Íenerál-:^án^^ 
Yi.'iu.; 2V*¿/' iqda. (Ga»a.í>lidén). 
Oonsuita: Man í .a. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en r i S T Í E K N A • Lu? 
? '• I a d o 
«v «a «-«»<=«i»»íOn « e B a r é e l o n a ! 
j, ê ro Ayuntamiento Ŝr M o n -
Í^U, 3r <>*»<ria ciwm» vacante pal 
i*, ^foy&tt entr« Cabdllcroo M t i 
iilai^w» As «ki«crr«. pwr ia P a t r i a 
Uha PI^A;. de VigiUcite M u n i c i o a l 
itvtaMaB .̂ c i haber 4e 2. 
PK.«W»«. - MU* »«* t n s t s n c i a » 
H A N T E Q ü E K A IsMONES^ 
PrEicera marea e^paaoia^ 
| ^uero • guMíwue», León.' 
durante la Hora Santa. 
J ^ . - ^ . ^ 3 ^ ^ C o r d ó n 
fué 
st^ por intercesión de 
Madre, que nos d¿ en 1 ^ 
cmt-^as de vrdad, . madres 
ro¿4 ^ ihismo di 
aímen ^ 
SE VENDE, coche Huppinovi- | 8E VENDEN caballos engan-
le; S. F. 20 11F. Siete plazas, chando a toda prueba. Garre» 
calzado nuevo, en magnificas tera de Asturias, 25, 20 
condiciones. Informes: Cera j CITROEN 5 H . P. se vende ¿n 
mica Quesada. San Andrés del buen estado.-Informes, Rúa, 29 
una winí^n* A* Ra^anedo. Salchichería González. 
£ S m e s maria^ d . s l r L u t f^T35?01? ^ coiltado *a+bla y TRASPASO Bar, muy barato, 
"-«líafW ,CO!? e\ ^re*;íoí de su con- tablón de chopo seco, de toctes ; n0 p0deri0 atender. Infor-
r e ^ t l u « ^ San Estanislao medidas, yr ripia para tejado. ; mes B a i . j e s ¿ s (jon(ies de Sa-
^ a l ^ P , ^ j 9e .tras, sé conteste corresponden* | t 2 León 
^ ^ t *tT- ga. Para tratar con Manuel vs.NI)ESEf meZClador de 90 
^ la c 2 e r f T ^ 2 ^ ' ^ O T 0 ^ ! 6 . Par« fábrick chocolate. ínfór- | 
^ E n " i l f o m ^ 6 f 0 ^ ^ ^ P 0 • ^ venta Tmes en esta Administración. ' 
todos. S u T r ^ S t ^ FhiUps", seis lamparas, 
^/«^orizadora. mmistración. 
^ ^ . ^ seis de la tarde andu- ' ^ CASA particular se cede 
^ól" aqüellaS alturas éntrete habitación con derecho a 
HOTEL BEGo&A 
A dos minutos d las p s t » . 
ciones Solecta encina ealefae 
rión v, apraa corriente Precios 
Teléfono 14 12f» — B T l 0 
DE. FRANCISCO ÜOIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mu jet. Consulta de 11 a 2. ha-
m"ro Balbuena. 11. 2.° izquier-
da. Teléfono num.-1560. 
L« LICENCIA DE CAZA 
solicitará urgentemente, lí 
AGENCIA 
CANTALA?1 SDRA 
B^yón. 3. Tfno.' 1563.—LEON^ 
iífe£^JJuegos y<6n satt¿ar cocina. Informes: en esta A d 
oxigeno. . A las ^ ^Wstración 
FEANCES, lo enseña profesor 
especializado. ílazónj en esta 
Administración. 4 
COMPSO coche de niño, buen 
uso. Informes, en esta Admón. 
SE NECESITA en arriendo oa 
sa con huerto o corraít I n fo r -
todos satísfechíslmoe. 
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^ o r t ei RosaHolnJ san ^ NECESITA un ma^ t ro de ^ ^ ^ Admmistracion. ^ 
_ ^ Arbas. con cántkps a ial.obms paraj cubnr la toire en GRAT1P1CABE a quien me 
J«v ^étera. 1 Bercianos del Cámmo. I r a t a t , ^*ore iones piso sobre 25 da-
con el Ayuntamientó. V v 
ARRIENDASE, por no poder-
exh-^0" de 1°* k o s t k ^ . d i ó ' }? a^^er e ^ l r c b a j o , ^ a -
^ l S , b l c i ó n de sus múftipie» lo11 ¿e baile E l Ideal . i m " 
» d l c,6^*11 simpático sargen- maran en el mismo. , . 
N Ua • erro1 ^ 1 Caudillo Da SE COMPRA máquina cscri-
„ laWlls4t ! í ^ " ,>,Mr TRASPASO cantina y casa d« tero. Aieaaar 
R , ^ " . : ^ ^ T S K ^ e d e s . Informes: Carrete. L e ó n 
fe1""-» n ; ! ^ ° r c « de , Zamora. 22, Kobustiano 17. apldo. 
ros, a ser posible^ en sitio cén-
trico, con cuarto baño. Razón, 
en esta Administración. . 
VENDESE casa de la calle 
Barahona, núm. 6. Informes, 
Avenida Padre Isla, núm 2, 
DR. CARLOS DIKZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San J I Í M de Dios. 
cuitad de Medicina v Cru? R o j a de Madrid.) 
ESPEmMXSTA EN ENFERMKDAilES PEI . RIÑON. GF-
. .NTTO. URINA PIAS, CX)N SU 'CIRVGÍA Y PIEL =« 
Avenida del Padre Isla. 8. 1." izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 8» 
ALMACENES RIDRUEJO 
MARTINEZ Y CAÍ5AS. S. en C; 
Yesca, Cementos/ Azulejos Cañizos. Baldosines, ínodoroSa 
Ferreter ía en General Tuberías de cod^s ciases; Hules. Persiá^ 
ñas . Linoleum Cocinas econórnícas, Artículos Rocalla, estufás* 
Ecrrenrientas Balanzas Bembas Tubos de Goma, 
FABRICA DE YESOS E^I DUEÑAS (Falencia) 
Ordiño n . 18 - L E O N — Teléfono 1526 
CASA v jí:rms c. A. 
Ketnréticce Lutrificsntes / ccescr os Bicicletas. Recauchu^ 
tados Electricidad. 
A V E N I D A D E L ?ADR¿¿ i^LAa 29.—L E Q R . ' 
H los ú lümos ticiíi^ée, íá Prensa 
ingiesá,, grosera, eafia, deséaraGas 
ínente § éon modos más solapados, 
•feitíá«Steá í á á^réslóft cóélra Españia 
toa tód feraigiia.jé tsáá somréMe&ta 
en pluma de éstos "trédiciónaíls-
tas de la^hipOcresia'^. ' ^ ... 
Goacretamehte* ÉK fell n ^ t m ^ 'del ' 'Daily 
Express" que ílég^ a t o a * íiüeltrá% m^ños. 
la ofensa haéét éoíáO >éi fetóifeo éwtór du 
«fe, ^ u i t á ü d o s e tos g ú a M & " f Ifmmmv «as 
cartas boca arriba. Glaro es ^úé -eslos guae 
tes blantos, bíitánicOé :se Ualian feft tál estado 
de suciedad—y áósót^dfe* t é . éti* 
eiedad saügrieñtá,—Hqiie ^ sé'ñafe iñséryibles 
para. toda fna^oltüi^ dé dJsimaio ^ dló^o-
íaaciao • • • , 
M aa tór del articulo, fca t a l feoaffre| 
COx,: nos relata muy siíiceratnénte 4$ qtóé 
?5̂ odo ía.. actual posición - moral dé N España 
feabia ÉÚo prevista por los in^tesés durante 
nuestra guert^t^ y de qué modo, pot' 10 tan^. 
to9 su interés estaba en «i triunfo dé núeÉ5 
tros enemigoé. 
Después de esta láeclaracjÉñ |)tevia, én„ 
meita en todas las vulgaridiádes propagan» 
disticas que recordámOé auü desde los tiémi. 
pos áé la monserga rojá. pásk a déclárár 
franca y resueltamente cuál es la táctica 
aconsejable en "nuestro pátét el auxilio a loa 
vencidos, formar un ejército traidor y favów 
rabie a Inglaterra cotí cautivos y derrotados 
rojos, levantar Uuevaments la bandera de la 
República, "promover Uná revolución—dice 
textualmente—, porque etí la últiiña guerra 
tilie bicimas asi. Promovimos una rebelión 
| t | | feOs aytódó a ganar por medio de ¡propá-
ndá conslutenle y deliberada^ siü iiaee'r 
Caso de si la revoliicfón iba a ser iéí^\iie»'ái»s 
te o doreébista". Define íñégo* la revolucióíl 
como "enfertnedad dé los .vencidos", y a ñ a . 
dr ^sueltáinenti»: "en defensa Própi3i í iós . ' 
otS-os débería-móa entes' ééa enf e rmedái 
en ^ p a ñ a ' 0 . . , . 
Para 'Cok» arrancada ya-la caSéliá, lá eáü« 
®a inglesa e& justamente la causa mjá en 
España, lo cual no es tá lejos de ñues t rá .pro» 
pía tesis. Y-ripara él misino—Españk oírece 
la posibilidad de «er tia aliado fetimiso COM 
sólo volver a agitar la bandera abatida* A 
estos •efectos, despreda oiímpicaiñé&té á 
los "caballeros conséryadóres angióñios^, 
cófíio elementos inservifelés. (Apttfttémos de 
paso está justa razóti <|tt€ tanto ñá de des. 
para escarnio y regocije 
Convendrál con fcosotrs los lectoi'eís qúé 
' p articulo, no eé iusa thala propaganda, de 
W$ tesis falangistas sobre e l ' psrticu'íar. 
Nt^ot rós no q.uitaMbs "tó .ponetÉ.ééc ^É l to , 
Iriés, ello se alaba'\ 
Í*ér0 la impresión dé fe. reeiénté cMjf'iái 
tsAéria brítéiílcá no cOitóluyé, aqúí* CÓlé 
feñímCla leálmente úná •campáñá dé propái 
ganda, y los rnovimieiitos de í̂ , i^rétisa 'f 
. Radio én los últimos diás ños dsñ a entelas, 
der que la consigna gé Cumple. Y ge cumple 
con h ib i ! diversidad: í temos oído ámená^, 
zas rotondas, ©fertás tentadoras, explicacio. 
ne.s sutilislmas sobre nuestros «ustxntos inte. 
ríoresi Secundando paradójlcáménté á Cox, 
el "The Observer"—por ejefeiplo—se consa-
gra a uñ turno de elogio por nuestra 
denciá: afirma nuestro canabio de actitud á 
favor de Inglaterra, con el propósito pueril 
z de enturbiar otras amistades a las que so. 
mos y sérétóos Ifi^UébMfitábl'-Tleiile léátéS» 
y ^ é n t r á n d ó en ló decldidáfñéhté piñtóreSi 
fed^upbfté q'Ue 'ñüestrág húe¥as éftóiéíiéá 
ftácéfl de nuestra pérdida dé interés éh íá 
Ift 'reiViá^icación de Gibraltár, yá j^of 
sifíiplé réhuncia, sino por ékprésó déséd ^ 
CohVénieñéia dé que un «Sibraltar élérñámeá 
té inglés nos aseguré una buena vigüanéiá 
én el Elstrechd. Es conmóvéáórá' ésta feéü* 
úkñ britáñícá,- y séHa édlfiéánté nussíréi 
éfcgrádécfnuento por está patérñál tutela éeft 
qóé sé ñcs brinda, ©orno sé ^é» páirá ios M L 
seráblés son búsñás tedas iás éoftjétüráSi . 
Pér© bay más : éü el largo éamiño é& 
• i térgiversaciones llegan a encontrar .¿ílis 
tomas dé Arrepentido- désmoroiiamléntó báSg, 
tá en nuéstros actos más signifioitiV^ y fl» 
sueltos, y asi se da uña regocijante íntér¿ 
pretáción i lás pálabrás p r ó n ü n é i ^ á s , iáís 
tifnamente por é! Jefe próvineiál Madrid| 
á ñ r ñ i a M ó qué esté dijo qué ""érá prééisé qül 
tarsé la camisa MR» t MGrtünadanléñté* tés 
áós Sábéfeos lo que sé dijo, y ya fué ópórs. 
. tunamente comentadá ésta posición dé aüéss 
tro camaráda—poir otra pattéi é'ómúíi éñ 
lá ]Fáláñ.ge^de "que ahora—éñ él mOmehtó 
máá. crudo y peligroso^—éss cuándé á é sé 
püédé. renunciar al orgüiló dé dsteátór HÉ 
bre él azul de las cánilsasi y cti ja .veeindád 
del corazón, nuestros yugos y flséhás sahi 
grientos y significativos,, y que sólo los Bláiu 
doBí los trMdorssV los na falangistas, ert -
capaces dé desertar en una coyuntura eo-
tñó ésta. 
É s eonraovédor qué ios ^'ditefíos del mar** 
Sé entretengan en peripibfc táeticós \t¿it pe* 
•qliéños y viles eomo estoá. Feró hablemos 
éa feerió: é la Prensa ingicsá tenemos qué 
áécii^ái Prlínero, qué cuando no voiveiia-
mas a poner s'obre nosotros la gloriosa cas 
misa azul . sería en el instante én que sus 
miserables programas dé dontesticación colé;, 
nizadora se iievaían a efecto. Y segunuo: 
Que le agradecemos está colaboración inmeú 
sa pare, ayudarnos a poner iaá cosas taa. en 
claro* Con ello hasta ios mág mentecatos van 
a saber pert'ectameiite dónde es té la verdad 
y cuál es y el real mtérés y ei verdadero 
camino del honor de EIspaña, ^ éüái es el 
de sU indignidad y ániqúiiamiéntói Ciertá¿ 
mente, es un buen servicio. 
Por está última razón tútulamos éste 
arHeuí© "A cara descubierta"; también pe» 
dría titulaí-se "La probidád iiigiesá" u otra 
cosa cuaiqmera. 
í>e todas formas, no queremos excusar 
íína ieat advértencia, que ló mismo puede 
servir, a las tácticas enrevesadas del embus-
que frente a la sinceridách de ese pobre 
t ruhán de Geodffrey Cqx; sabemos dónde 
sé éñcuéntra la simulación y sanemos -tami.: 
feiép ^énda están los iástr-umentos de la 
a.gresíon verdadera, que busca éh él subté^ 
r m n é o de los resentimientos. ÍBtéjrió£?S ijúsá 
alianza ya imposible, 'Conocemos feájo qísé 
cáretás moeéntes, cómsrCiale-? y béüéücas 
ee esconden é l agente y el esipia. Los eonó-
cemoS y ^ígUásios cómo á los mismos pé^ 
rrog de lá Prensa, miserable que los delata 
sin querer. Y cérAo a éstos últimos,' un buen 
día los ééharePios simplemente con él p é » 
aosprecio dé íiuestra páta^a, 
Que párá falsificar nuestras ppsléiéhés 6 
jóára rehacer nuestras triaeliéras hacea -fa'U 
l á arpvás mucho -más serias y dé meíer héms. 
bríá. Esto o i ré aó son siño ladrldes al ámfts 
necér. 
t COMI&AI^A GENERAL m A f t A S ^ ^ * 
TAL 
A pártír dé feañána diá t p§áf& tfiíjíMUiui ' 
f fKfidas de eórnéstibiél qué éááá é«ál t.^-w ^ 
% M é gumiñistrádérá.,; lós 'ár t íéüids sieiiiént¿¿ 
¿ AGSITSÍ^^la . sé fina á fájséh dé t /K fetjAb-
4 f R Ú por raéiéñ éónlrá éhtrégá del éüpéé nfe i 
í precio és~ áé wi6S peseta^ j i l i ^ i • **as H 
é A á Ü é A R . ^ € á ! l d á d . refinada á yázo* ¿§ fáf 
% KILO por ración y eéhtrá .enfcfégá del ¿ubóa ¿¿KJ 
i s! preció dé 2,20 Mió. L 
Los .séñoféá éoméréiáhtés- détáüisíafe '•ptsé.t'-
'¿'1 büir. qu 
Q 
% . . Asimismo. deberán hácsr entrega dé la Uáüiáaéu* ,íSír0 m 
X- dé! últuüó rácionamiehto'Utilizaridó los impresas id y 11 
% tal efecto ss íés tiene entregados y juttifiéaiiáTi?V I»08 qUe 
^ tríbuGióh _COÍÍ Ies cupones coi-réspondientes ál 
León 6 de septiémbré dé 1910.—EL OOBPRÑAnrt* 
| dRntL. J E P É PROVINCIAL I>EL SERVICIO rV* 
t LOS PSNILIA, . ' 
esarr® 




% N O f A : Un la segunda quincena del presente mes M resente, 
% dará ün nuevo racionamiento, de aceité y algún ¿til Vf6&X[ 
| artículo. V • trido in 
. id itaiií 
Ion ^ 
1 i ¡rac.ón. I Porque 11 anda de 
o que ; 
i i . Da cem 
un violsnt i Nue 
i; Identi 
nos, esl 
íifts enenuRos fueron decribíé*'! F' .^ 
tfipu'ricioties dé trés aparato*. * F1-2; 
puestas de ocho hombre? en W * 16ve 
fueron captendos. foftedial^i « T O S 
ni:-s ír£s fuerzas aéreas ra«rcfl I Ipendi 
co tó raá taaue . Desde las sieJeí»1 lores 
rn nana a 'as cinco tremía»*1 ICIO el 
de la tardé, se dísrncadftarttj lar nuc 
ciones -.nresivas dé bombaHo 9 ôs (le 
t ra formaciones advírsanii f ( 
'dé 3a i-térve.'.ción d< «»a j j sjn( 
' rtS " ^ ikStóreo 
eompie tamí 
LondréSj g- .^Él aiinisterio dél 
A i r e epinuni^a: 
"Aparatos bri tánicos de bombar^ 
étei a t aca rn» anoche los objetivos 
miU.ares disininlados én los bos-
ques á emanes, en lafe ihontañrs ué 
h. región de Mar tz y en los bosr. 
gafe de i^runev/iad, » hó r t e d é 
Btó'Hn. S é e&usarcm tó^ftdioé f 
gfósiéí&ííi; Gtf®f aviones, én vuc os 
dg reconGcirniéritd íobre la 3e;va 
í í é g r á ' f ál' lfesíé dé Badén, óbsérva 
ven tos ineendios pravpcades 1¿ n p » 
cine '"greaedénté; por n u e í t r a avia-
cíéS. p í t ta? fuéfisas áéréaíS b r i t áv i -
eas bonibárdearen las eeattr.ivs e 'éc 
triegs y la íábr iéa "ñk a rn iámentós 
de Sé rUñ . Todos nuestros aparatos 
fecrés'aiosi a sus Bases."—EFE. 
COWJ A D O I T A L I A N O 
é m p o s é s i ó f i é m l 
General Alonf» Vega 
Madrid, 5.—-Ifeta mafiaiia to 
mó posévSíóii de su cargo (tí 
Subsecretario del MiafeténO dél 
Ejército, el Generiil áoa Cami 
lo Alonso Vega. 
A l acto asistió el personal de 
la Subsecretarta.-—Cifra. 
E L N U E V Ó PRESIDEÑTF ANTÓN1ÉSCU, 
INSTAURA UN NUEVO REGIMEN EN 
DE 
A S O N E R I A 
'EN 
Amsterdan, B.-5—Se aímfecla 
ofiGialmeíite que 4n el día de, 
lioy ha sido órdénadá la díéé 
íución ,dé todas las logias má 
Bonicas existentes los Paí 
L séa Baios.—^EB\S, 
B'úcárésti» S.—15 auévo pres, 
sidéftte del Consejé, AntonieSí, 
cü, há ianzadó una próclamá 
en ta que dice qüe pO eé uii 
nuevo gobierno el que ha esta^ 
blecido, sino tm nuevo régimeü. 
•'iSfuestro prograiná-^-dicé—es-
t a rá ftindado sobre un cuadró 
fiaíáióaai. Él pasado» gravó f 
áéléroeo, hk terminado**, ~ 
EFE. 
tSJSÍtÓOA t A 
OÍÓN 
CONST2T1Í-
Étucarést, auévo pí-esi 
dente del Consejo, general An¿ 
téñlésctiij ha prestado juramen 
to aj rey» ü n decretó real pre. 
ve Í¿ supresida de lá Coristitúü 
clon dé febrero dé .1938, la d i . 
sóiücióñ de las Cámaras . Un 
segundo decreto concede al Ge 
iléral AAtónié^eu plenos péáe 
res para dirigir el estado t ú . 
mahfj. 
Él Rey sé i-eserva tas pre„ 
r rogaüvás siguieuteB: Jefe si i i 
premo del Ejército, derecho a 
emitir monedat conferir ¿rde^ 
nes. aedónes^y amnistías, df-r 
él "placpt" a los represetantíe 
diplémátices y concluir trats, 
tTÍfeí)ÁtllANÓ píailT^ 
Bucarést, 8 ,^A ééHSéciiéh. 
-cié de los ácoftteeimieulos dé 
áyei*, Ürdarianó» gran chAm» 
bciáiñ del Rey, ha présentaáo 
ál sobíraño Ja dimieioa de su 
cargo vdé •ministró dé l á ' CPM 
realj que le lia sido aceptada. 
Cuar té í general d t las f u t r í a s á f i j 
imadas i ta l ianas.—Cointrf icaáo nú-
mero $0, eofrésjjptiáíentíí A l á í á § 
| dé se^íenjbih» de i Q i o : • ' .1 
t • T f fS cnjsóeras y dos con t r a to f 
! pedéros inglese* •qué návéfeabarj 
1 frente s las éós tes .árgeliiias í a^ ron 
j vielct i ías íénte boinfeardeado? jasar 
i nuestros áviosws. feos ertjreeros f a é i 
| r¿>n alfeai-'zados pof tetabas dé grue 
i eó CaHbre. observándose fiíU-e, s^ ' ían 
! . t j fáM$s ' lan íafadás del puf-me de 
uno de éiios, 
i É l d h | Se' corriente fué visto un 
j í i i í í t e convoy ésep- t^ io por íu^r-
í á s iíáVáies, cn^mig-ás y qüe fué se-
ras y de H BCA en 
návíos fueron sériámcñff * 
y ci.-.ro aparatos dé ê 23 ^ 
JDOS áVionés i tál iá^S ^ 
gí-ésádp a. sus\ basc-í. A 
otro babíá algüu:.¿ ^f*9* 
í ) é cuando en eíssno? 
" M ; A . S." se lé»**** | _ 
f o r a c i ó n naval ^n5] f r i té i 
con éx í io en eí canal ^ ^ 
cru-íet-o y dos centrstorpe ^ 
versarlos. Una ae - . 
e)Y!f^r^,,r1;.,;,fc ro ha JcS^ 
el Aírifa de1 'v 
ha realizado :nn|f;.. 
- las q«é ca«só ' ' g 
t u e r t o y osee ^ 
t ro aviones ér.etriR^ -* 
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el ñ n dé RHÍ 
% s-fg-jriáád 
-< • nava'es y 
,:'-o« atacar 
ietira.i basí-s 
« a r Sgeo. E l 
i ^ r dos 
Berl ín, 5 - - ^ 
n:rno dé ^ *V ^ 
«oelie del 3 a' 4 . | 
avidn 
fonnaeio^es «e . 
sobrt ^ i , 
tórté « V 
combas s ó s ^ . Z' t tW 
íantii del nértp, clf^.. ^g-
l o - W 
tedas las * 
ron ak'Sív.;.U «ios W » ? - » 
íormación a |VI^ Sf sumó 
U anterior f tentó # l 
Scarbinto, c-.u.^-.-do ü í i . r 
en a'gtí '-as vivibu-b? o H 
varias personas. íte lá Éfo 
ví l . -La intervenr-ión de m 
zas-- y - batería? a.iti^é;'e.as,. 
• ¿14 ifiáT.Í» 
'ar la señal 
n neiíecto 
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